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ESTRATEGIA DIDÁCTICA ENMARCADA EN 
LAS TIC PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS
NUMÉRICAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA
RESUMEN
Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo de aportar al 
desarrollo de las competencias matemáticas a través del uso de las 
tecnologías de la información y comunicación (Tic), como estra-
tegia didáctica, en los estudiantes del nivel secundaria y su incor-
poración en el proceso enseñanza aprendizaje. La investigación se 
originó de la observación directa de una problemática encontrada 
que tuvo como escenario a la institución educativa Juana Arias de 
Benavides del municipio de Plato Magdalena. Los resultados de 
las pruebas saber de estado, en las que se detectó dificultades en 
los componentes que conforman los estándares de competencias 
matemáticas y lo que mostró un bajo desempeño, para el nivel 
de básica secundaria. Determinantes que podemos mencionar y 
que el estudio del fenómeno pudo confirmar, tales como: Apatía 
y resistencia de los estudiantes hacia el conocimiento matemáti-
co; creencias y hábitos en el mito de la dificultad del aprendizaje 
matemático; practicas pedagógicas obsoletas, con transmisionis-
mo verbalista; ausencia en la institución de recursos didácticos 
y tecnológicos. Debido a esta problemática se implementó una 
estrategia didáctica basada en la teoría constructivista de Ausubel 
(1983) y demás constructos teóricos, que integran las Tic con 
la enseñanza y aprendizaje de las competencias matemáticas, la 
metodología fue cualitativa descriptiva sustentada bajo el criterio 
de varios autores, se utilizaron técnicas de recolección como la 
observación, la entrevista y la encuesta, que permitieron abordar 
elementos como: Identificación, diagnóstico, competencias tecno-
lógicas, infraestructura Tic, y desarrollo de la propuesta. Aplicada 
la estrategia didáctica, de acuerdo a la planeación académica y 
demás instrumentos, los datos fueron analizados e interpretados 
de acuerdo con la fundamentación teórica y por medio de análisis 
matemático, donde se evidenció el mejoramiento progresivo del 
nivel académico de los estudiantes en competencias matemáticas, 
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concerniente al pensamiento numérico.
Palabras clave: Tic, Constructivismo, estrategia pedagógica, competencias 
matemáticas.
ABSTRACT
This research work was carried out with the aim of contributing to the development 
of mathematical competences through the use of information and communication 
technologies (ICT), as a didactic strategy, in secondary school students and their in-
corporation into the teaching process learning. The investigation originated from the 
direct observation of a problematic found that had as scenario the educational institu-
tion Juana Arias de Benavides of the municipality of Plato Magdalena. The results of 
the state knowledge tests, in which difficulties were detected in the components that 
conform the standards of mathematical competences and what showed a low perfor-
mance, for the secondary basic level. Determinants that we can mention and that the 
study of the pheno-menon could confirm, such as: Apathy and resistance of students 
towards mathematical knowledge; beliefs and habits in the myth of the difficulty of 
mathematical knowledge; obsolete pedagogical practices, with verbalist transmissio-
nism; absence in the institution of didactic and technological resources. Due to this 
problem, a didactic strategy was implemented based on the constructivist theory of 
Ausubel (1983) and other theoretical constructs, which integrate ICT with the tea-
ching and learning of mathematical competences. The methodology was descriptive 
qualitative sustained under the criteria of several authors, using collection techniques 
such as observation, interview and survey, which allowed to address elements such 
as: Identification, diagnosis, technological skills, ICT infrastructure, and develop-
ment of the proposal. Applied the didactic strategy, according to the academic plan-
ning and other instruments, the data were analyzed and interpreted according to the 
theoretical foundation and by means of mathematical analysis, where the progressive 
improvement of the academic level of the students in mathematical competitions was 
evidenced, concerning numerical thinking.
Keywords: Tic, Constructivism, pedagogical strategy, mathematical competences.
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INTRODUCCIÓN
La falta de motivación e interés por parte de los estudiantes del nivel secundario, du-
rante el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas, aunado a otros factores 
como: La insuficiente formación en el nivel primario, falta de compromiso y carente 
responsabilidad de acompañamiento familiar, adicionalmente la falta de recursividad 
y creatividad por parte de los docentes, son alguno de los problema que, con más fre-
cuencia,  originan el bajo nivel del desempeño académico en esta  área fundamental 
del conocimiento.
La anterior problemática tiene evidencia dentro del ejercicio y proceso enseñanza 
aprendizaje en el nivel de la básica secundaria de la institución educativa del  departa-
mento del magdalena, municipio de plato: Juana Arias de Benavides (JUANABE), esto 
porque, los niños y niñas que se forman en este plantel, no logran alcanzar los estándares 
mínimos de competencias en el área de matemáticas, específicamente concerniente al 
pensamiento numérico, el cuál conforma uno de los cinco pensamientos, de esta área 
fundamental del conocimiento, establecidos por el ministerio de educación nacional 
a través de la ley 115 de 1994 artículo 23, y en el documento: Estándares básicos de 
competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas” (MEN-Ascofade, P. 4).
Para el contexto escolar, las dificultades en la comprensión y desarrollo del pensa-
miento numérico en el área de matemáticas, se constituye en el problema central, hoy 
en día cuando los niños y niñas del JUANABE,  de la básica secundaria, no tienen las 
condiciones favorables para acceder a la información pertinente al proceso enseñanza 
aprendizaje, acorde con la realidad actual de un mundo globalizado, ejercicio que se 
remite solo a la simple lectura que provienen de libros ya obsoletos carentes de ilus-
traciones dinámicas y didácticas para una óptima formación en esta área fundamental 
del conocimiento.
De igual forma otro componente que agrava la situación tiene que ver con la 
manera como el docente aborda la enseñanza de las matemáticas, matizada por el 
transmisionismo verbalista, en una sola vía, con estudiantes pasivos y receptivos de 
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toda una información que es elaborada por los docentes sin la utilización de un recur-
so tecnológico. Todo este círculo problémico con lleva a formular la pregunta: ¿Cómo 
desarrollar las competencias matemáticas, con el uso de las Tic, en los estudiantes del 
nivel secundaria de la institución educativa Juana Arias De Benavides del municipio 
de Plato Magdalena?
Razón por la cual, ante esta situación, se implementa una estrategia pedagógica 
interactiva en la que el uso de las nuevas tecnologías motive y despierte el interés y 
gusto por las matemáticas. De acuerdo a Javier Brihuega (2006), de la Universidad 
Autónoma de Madrid, docente del departamento de didáctica de las matemáticas:
Uno de los mayores problemas con el que nos enfrentamos como profesores y profe-
soras de matemáticas es despertar en nuestros estudiantes el interés por lo que esta-
mos enseñando. La enseñanza de cualquier disciplina se encuentra con ese problema, 
pero quizá es en matemáticas en donde se presenta especialmente. Las matemáticas 
es saber hacer, es método, y lo importante en nuestras clases debe ser fomentar las 
estrategias del pensamiento abstracto y crear un clima adecuado para, no sólo hablar 
de matemáticas, sino, sobre todo, hacer matemáticas (p.98).
De esta forma interactuando con el desarrollo e interés de nuestros educandos, 
avanzamos en el proceso de formación y gusto hacia las ciencias exactas por medio 
de esta investigación, para lograr las metas con referencia a los estándares básicos 
en el área de matemáticas establecidos por el MEN (2006). Por eso, en este trabajo 
investigativo se traza como objetivo principal desarrollar las competencias mate-
máticas a través de una estrategia didáctica con el uso de las tecnologías de la in-
formación y comunicación (Tic), donde a través de un juicioso análisis estadístico 
cualitativo, se muestra el progresivo aumento del nivel académico, en los resultados 
obtenidos mediante los instrumentos de recolección como la prueba diagnóstica, la 
entrevista, la encuesta y la evaluación final aplicada después de la implementación 




Según Ausubel (1983), el aprendizaje significativo ocurre 
cuando una información se conecta, interactúa con un con-
cepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto 
implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 
pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 
que otras ideas, conceptos o proposición es relevantes estén 
adecuadamente claras y disponible en la estructura cognitiva 
del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a 
las primeras.
El constructivismo como postura epistemológica tam-
bién se encuentra en la matemática educativa. A conti-
nuación, se expone un análisis sobre las implicaciones 
que el constructivismo ha traído consigo en esta área del 
conocimiento, refiriendo primero las características que 
ha dado Kilpatrick (1995):
- El conocimiento matemático es construido, al menos 
en parte, a través de un proceso de abstracción reflexiva.
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- Existen estructuras cognitivas que se activan en los procesos 
deconstrucción.
- Las estructuras cognitivas están en desarrollo continuo. La ac-
tividad con propósito induce la transformación de las estructuras 
existentes.
El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunica-
ción (TIC) repercute en la modernización del sistema educativo, 
de manera significativa, y acorta la brecha de aprendizaje en la 
sociedad del conocimiento. Su evolución es veloz y así se percibe 
en toda América Latina, el Caribe, América del Norte y Europa. Al 
respecto, Guerra, Hilbert, Jordan y Nicolai (2008) han explicado 
que las aplicaciones de las TIC iniciaron con proyectos de edu-
cación a distancia o teleeducación, que luego evolucionaron a la 
educación a través de entornos virtuales de aprendizaje, y el uso de 
tecnologías de redes y comunicaciones para diseñar, seleccionar, 
administrar, entregar y extender la educación, así como para orga-
nizar y administrar la información relativa a sus educandos.
Claro (2010) reafirmó las potencialidades de las TIC en el sec-
tor educativo haciendo énfasis en su efectividad para la enseñanza 
y aprendizaje de diversas asignaturas, y para el desarrollo de las 
competencias y habilidades de orden superior, tales como: la re-
flexión, el análisis crítico, el razonamiento, la evaluación que tras-
cienden a las disciplinas tradicionales y que facilitan la resolución 
de problemas, el aprendizaje cooperativo o colaborativo, y la crea-
ción de conocimientos; es decir, la construcción del conocimiento 
mediado por la tecnología o tecno constructivismo. 
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En cuanto a las investigaciones cualitativas, Roberto Hernández Sampieri, Fernández 
y Baptista (2004) afirman que:
En términos generales, los estudios cualitativos involucran la recolección de datos 
utilizando técnicas que no pueden medir ni asociar las mediciones con números, tales 
como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 
discusiones en grupo, evaluaciones de experiencias personales, inspecciones de his-
torias de vida, análisis semántico y de discursos cotidianos, interacción con grupos 
o comunidades, e introspección (p.12)”.
Según Tamayo y Tamayo (1999), expone las etapas por las que pasan las investiga-
ciones descriptivas, que en general son: Definir en términos claros y específicos qué ca-
racterísticas se desean describir, expresar cómo van a ser realizadas las observaciones; 
cómo los sujetos (personas, escuelas, por ejemplo) van a ser seleccionados de modo 
que sean muestra adecuada de la población; que técnicas para la observación van a ser 
utilizadas (cuestionarios, entrevistas u otras) y si se someterán a una pre-prueba antes 
de usarlas; como se entrenará a los recolectores de información, recoger los datos e 
Informar apropiadamente los resultados.
Así mismo, Bonilla y Rodríguez (2007). indican que los tipos de diseños en-
marcado dentro del modelo cualitativo, guardan características especiales, son 
interactivos, dinámicos y emergentes. En ellos el problema, los objetivos, las 
estrategias de recolección, los datos, el análisis, la interpretación y la validación 
están inextricablemente tejidos a lo largo del proceso de investigación. 
METODOLOGÍA
Investigación cualitativa del tipo descriptivo, con metodología participativa, corres-
pondiente al conocimiento y aprendizaje de las competencias matemáticas apoyadas 
con el uso de las TIC. La población estuvo conformada por los estudiantes del nivel 
de básica secundaria los cuales lo conforman los grados:6°, 7°, 8° y 9°, tomando una 
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muestra representativa correspondiente a los Treinta (30) estudiantes del grado séptimo 
de la institución educativa Juana Arias de Benavides, ubicada en la zona urbana del 
municipio de Plato Magdalena, en la calle 5 con carrera 15 Esquina. Los instrumentos 
utilizados fueron: La encuesta, la observación y la entrevista. 
  Estos tres instrumentos (La encuesta, la observación y la entrevista) aplicados 
para la recolección de información, con la elaboración de cuestionarios y preguntas, 
se registraron las respuestas de estudiantes del grado séptimo de básica secundaria de 
la institución Juana Arias de Benavides, con la finalidad de conocer la descripción de 
pensamientos, opiniones y sentimientos de una forma directa de los sujetos de estudio 
de la investigación (estudiantes de séptimo grado de básica secundaria).
 Al respecto, Marshall y Rossman (1989) definen la observación como: “La des-
cripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social 
elegido para ser estudiado” (p.79). Las observaciones facultan al observador a descri-
bir situaciones exis-tentes usando los cinco sentidos, proporcionando una “fotografía 
escrita” de la situación en estudio. La observación fue, para esta investigación, otro 
medio para obtener información. La observación se realizó de manera no estructurada 
y de manera directa en un ambiente natural.
Los datos recolectados a través de los instrumentos de recolección de información 
se procesaron de la siguiente forma: La prueba diagnóstica para medir el conocimiento 
inicial de los estudiantes en cuanto a las competencias matemáticas correspondiente al 
pensamiento numérico y sistemas numéricos, tema números enteros, estuvo conforma-
da por Diez (10) preguntas y los resultados se resumieron en la planilla de evaluación 
de la institución y posteriormente se construyó el gráfico con su respectivo análisis.
La valoración de los resultados de la prueba diagnóstica, para medir el desempeño 
de cada estudiante, estuvo sujeta a los siguientes rangos establecidos por el consejo 
de promoción y evaluación de la institución educativa Juana Arias de Benavides (Ver 
cuadro 1). Para la recolección de datos, también se tuvo en cuenta la aplicación de la 
encuesta realizada a los estudiantes de la institución educativa Juana Arias de Benavides 
del grado Séptimo, con un total de 10ítems, enfocados en las necesidades de aplicación 
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de herramientas tecnológicas para mejorar el desarrollo de competencias matemáticas. 
Se resumió las respuestas de cada una de las preguntas en tablas y posterior a esto se 
construyó el respectivo gráfico con su análisis.
Cuadro 1: Rangos valoración del desempeño
 
Fuente: I.E. Juana Arias de Benavides (2017).
Descripción de la estrategia
La propuesta se elaboró teniendo en cuenta los aportes de Alonso (1994) y Polya 
(1978. Estos especialistas en Didáctica General y Didáctica de las Matemáticas uni-
fican criterios para consolidar una postura en el proceso de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de los conocimientos de esta ciencia, tomando como base las aportaciones 
de las teorías  cognitivas  de  Piaget  (1978),  Ausubel  (1973),  Ausubel,  Novak  y 
Hanesian (1983),  y  Vigotsky  (2000),  cuyos  aspectos  fundamentales  son  resumi-
dos  en  los postulados siguientes:
Fuente: I.E. Juana Arias de Benavides (2017).
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 -   El aprendizaje es un proceso constructivo interno
-   El grado de aprendizaje depende del desarrollo cognitivo del individuo. 
-   El aprendizaje consiste en un proceso de reorganización interna.
 -   La   estrategia   más   eficaz   para   lograr   el   aprendizaje   es   la   creación   de 
    contradicciones o conflictos cognitivos. 
-   El aprendizaje se potencia promoviendo la utilización de variadas estrategias 
     cognitivas y metacognitivas.
 -   El aprendizaje se favorece enormemente mediante la interacción social.
Especialmente en este proyecto con base en los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación y análisis de los instrumentos de recolección de datos, se estructuró una pro-
puesta pedagógica didáctica con la utilización de una página web, de acuerdo con la 
fundamentación psi-cológica y epistemológica, los pilares que constituyen la estrategia 
didáctica bajo un enfoque constructivista, la secuencia de la misma se estructuró en cua-
tro momentos:
Momento uno:
Se diagnosticaron y analizaron las características del alumnado desde el punto de vista 
cognitivo, los aprendizajes previos, su actitud, su estado socio afectivo, y el contexto 
en el que se desenvuelve, lo que para la planificación de la enseñanza representó el 
punto de partida para la secuenciación de los contenidos, desde los más sencillos hasta 
los más complicados, y la adecuada definición de las estrategias al nivel cognitivo del 
alumnado estableciendo un proceso de interacción socio-afectiva docente y estudiantes 
al compartir sus diferentes expectativas, inquietudes y puntos de vista.
Para este momento de exploración el enfoque que se dio a la propuesta fue dar a co-
nocer los vínculos cognitivos, que posee la web .http://www.amolasmates.es/entre las 
operaciones matemáticas básicas con números enteros y las situaciones cotidianas, 
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primero a través del conocimiento de la historia de las matemáticas 
y las formas en que han ido evolucionando las operaciones y los nú-
meros, pasando de una civilización a otra hasta nuestros días, lo que 
muestra una visión general del desarrollo de las matemáticas a través 
del tiempo, permitiendo al mismo tiempo que pueda comprender el 
proceso que vivió la humanidad para poder aprender las matemáticas 
que utilizamos en la actualidad.
 Momento dos:
Los temas desarrollados siguieron un proceso inductivo de construc-
ción de significados, cuyo origen se localiza en las ideas iníciales y 
cotidianas que posee el alumnado sobre los contenidos matemáticos, 
fomentando de esta manera la participación activa y promoviendo la 
motivación intrínseca y extrínseca de cada estudiante. Este momento 
se apoyó en la orientación instruccional sobre el aprendizaje de orde-
nar, comparar y ubicar números enteros en la recta numérica. 
Se motivó e incorporó a cada alumno en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, se incorporaron actividades grupales que generaron 
discusiones y debates sobre los aspectos básicos de los contenidos, 
algunos asignados con anticipación por el docente, con el fin de esta-
blecer conclusiones que ayudaran a comprender mejor toda la teoría 
matemática de los temas desarrollados.
Momento tres:
En esta etapa se efectuó un primer acercamiento para valorar el pro-
ceso cognitivo interno de construcción de los aprendizajes, obser-
vando el grado de asimilación y acomodación que los estudiantes 
habían alcanzado. Se realizó a través de entrevistas y de actividades 
de monitoreo, en las cuales el profesor indagó a través de pequeñas 
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preguntas el grado de comprensión que los alumnos tenían sobre los aspectos desa-
rrollados durante la clase. El proceso de orientación realizado por el docente consti-
tuyó la base fundamental para que el alumnado aprendiera a aprender a través de las 
estrategias que le permiten autoevaluarse y establecer sus debilidades, fortalezas y 
aspectos a mejorar dentro del nivel de aprendizaje alcanzado.
En este momento se orientó para el aprendizaje de las operaciones básicas con 
números enteros: suma, resta, multiplicación y división a través de una aventura di-
vertida que utilizó las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, 
con elementos innovadores para ellos, diferentes al tablero tradicional, que están más 
acorde con el estilo de vida que llevan los jóvenes hoy en día, en el que la tecnología 
juega un rol fundamental. 
Momento cuatro:
Este último momento se planificó con el fin de enfrentar al alumnado a situaciones 
novedosas donde pudiese aplicar los diferentes aprendizajes matemáticos logrados 
para resolver operaciones de división, resolución de problemas y, de este modo, cons-
truir nuevos conocimientos útiles para abordarlos, generando de este modo un pen-
samiento crítico, reflexivo y creativo por parte del alumno. La herramienta tic que se 
utilizó es la web titulada amolasmates con dirección: http://www.amolasmates.es y 
cuyas características se describen a continuación:
Figura 1 Características página web.




Figura 2 Media de los momentos 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
El promedio académico de los estudiantes, del grado Séptimo, tuvo un aumento 
en los resultados finales en cada uno de los cuatro momentos. Se puede observar que 
a medida que se avanzó en el desarrollo de la propuesta pedagógica, los estudiantes 
mejoraron su desempeño académico.
Figura 3. Resultados prueba diagnóstica
AREA: MATEMÁTICAS
DOCENTE: ALBERTO PINTO CANTILLO
CANT. % CANT. % CANT. % CANT. %
7° 30 2 6.67% 3 10.00% 9 30.00% 16 53.33% 66.2
DA DBS DBJ MEDIA 
INSTITUCION EDUCATIVA
JUANA ARIAS DE BENAVIDES






Análisis de Resultados: En el grado SEPTIMO, de acuerdo a los resultados de la prueba diagnóstica realizada
a los estudiantes en el área de MATEMÁTICAS, correspondiente al contenido temático NUMEROS ENTEROS, se 
hace el siguiente análisis: el 6,67% presentó Desempeño Superior ; el 10% evidenció Desempeño Alto , el 30%
presentó Desempeño Básico, el 53,33% presentó Desempeño Bajo. El principal logro evaluado fué: Resolver las 
operaciones basicas con nuneros enteros y realizar su comparaciión y ubicación en la recta numérica. La media 
      Fuente: Elaboración propia (2018)
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Figura 4. Resultados desempeño después de la estrategia
AREA: MATEMÁTICAS
DOCENTE: ALBERTO PINTO CANTILLO
CANT. % CANT. % CANT. % CANT. %
7° 30 18 60.00% 7 23.33% 5 16.67% 0 0.00% 90.8
DA DBS DBJ MEDIA 
INSTITUCION EDUCATIVA
JUANA ARIAS DE BENAVIDES
DANE 147555000295 – NIT 819003429-0 – Resolución de Aprobación 102 del 27 de noviembre de 2001
RESULTADOS DESPUES 




Análisis de Resultados: En el grado SEPTIMO, de acuerdo a los resultados de la prueba escrita despues de la 
propuesta pedagogica, realizada a los estudiantes en el área de MATEMÁTICAS, correspondiente al contenido 
temático NUMEROS ENTEROS, se hace el siguiente análisis: el 60% presentó Desempeño Superior ; el 23,33%
evidenció Desempeño Alto , el 16,67% presentó Desempeño Básico, no se presentó estudiantes conDesempeño 
Bajo. El principal logro evaluado fué: Resolver operaciones basicas con nuneros enteros y realizar su comparaciión y 
ubicación en la recta numérica. La media señalada es Desempeño Alto (90,8%). La moda es Desempeño superior.
Fuente: Elaboración propia (2018)
CONCLUSIONES
Los estudiantes con desempeño bajo (DBJ) arrojados por la prueba diagnóstica fue 
del 53,3%, que equivalen a 16 de los 30 estudiantes el grado éptimo y un 30% con 
desempeño básico, el cual repres nta 9 de los 30 studiantes. Esto indicaba un total 
de 25 de los 30 estudiantes entre estos d empeños d  valor ción. Y  para la prueba 
posterior a la estrategia pedagógica, el panorama cambió favorablemente por que se 
observó una disminución en el número de estudiantes, solo 5 de los 30 estudiantes con 
desempeño básico (DBS) y no se presentó estudiantes con desempeño bajo (DBJ). 
Lo que demuestra la efectividad de la estrategia y propuesta pedagógica aplicada. De 
igual forma hubo un creciente número de estudiantes con desempeño alto y superior 
porque de un 10% de estudiantes con (DA), varió a un 23,3% con (DA) y de un 6,67% 
con (DS) a un 60% de los estudiantes con (DS).
De acuerdo a Pinto y Arnedo (2019), las competencias relacionadas con el pensamiento 
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numérico, como la solución de problemas y operaciones con números enteros, fueron 
adquiridas en un ambiente alejado del temor, lleno de interactividad y atención, esto 
es un logro gracias a la implementación de un elemento novedoso en la vida acadé-
mica del estudiante convirtiéndose en un aprendizaje significativo. La efectividad de 
la propuesta pedagógica en cuanto a la mejoría de las competencias matemáticas se 
evidenció a medida que transcurrieron los momentos como se observa en la figura 2, 
página 9.
Con este análisis pude responder a la pregunta problémica: ¿Cómo desarrollar las 
competencias numéricas, con el uso de las Tic, en los estudiantes del nivel secundaria 
de la institución educativa Juana Arias de Benavides del municipio de Plato Magda-
lena? A través de la implementación de la estrategia pedagógica donde se articulan 
actividades, competencias matemáticas y el uso de la herramienta web: http://www.
amolasmates, en cuatro momentos.
RECOMENDACIONES
Se recomienda implementar la propuesta pedagógica con el uso de la web edu-
cativa: http://www.amolasmates para mejorar las competencias del pensamiento 
espacial y sistemas geométricos, de tal forma que, además del pensamiento numé-
rico y sistemas numérico, se desarrolle este otro pensamiento que es fundamental 
para el aprendizaje de las matemáticas, además establecer la integración de los 
cinco pensamientos de la actividad matemática: Pensamiento numérico y siste-
mas numéricos, pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico 
y sistemas de medidas, pensamiento aleatorio y sistemas de datos y el pensamiento 
variacional y sistemas algebraicos y analíticos, esto, con el uso de herramientas tic 
para el aprendizaje integral de las matemáticas.
La Institución Juana Arias De Benavides, debe implementar las herramientas TIC 
como recurso didáctico infaltable en la planeación del currículo de cada área pues se 
demostró que incrementa el interés del estudiante por el estudio y su rendimiento se 
ve afectado positivamente convirtiéndose el aprendizaje en algo significativo para 
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él, además las directivas de la Institución educativa Juana Arias De Benavides deben 
gestionar la implementación de un servicio de internet de calidad que facilite el ac-
ceso para toda la comunidad educativa de forma gratuita eficiente, ágil y segura para 
todos.
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